


















































































































4.父は貿易会社に勤めています｡ □ □ □父は貿易会社に勤めております｡ □ □ □
5.妹はピアノを習っています｡ [コロロ妹はピアノを習っております｡ □ロロ
6.母がお待ちしています｡口□□母がお待ちしております｡ □□□
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